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Objetivo 
Mostrar la distribución de los signos y síntomas 
musculoesqueléticos mas frecuentes a lo largo del 
embarazo y puerperio. 
Material y métodos 
Personas: 583 mujeres embarazadas, elegidas de modo 
accidental, entrevistadas entre las 8-12 semanas de 
gestación (n = 133), entre las 18 - 22 (n = 155), entre las 37 
y 42 (n = 203) y dos semanas después del parto, 
procedentes de los centros de salud y hospitales de la 
Comunidad Valenciana y Murcia. El cuestionario, 
contestado de forma voluntaria, fue realizado expresamente 
para este estudio, y contenla un listado sobre los signos y 
sfntomas musculoesqueléticos que se relacionan con mayor 
frecuencia con el embarazo.Se preguntaba sobre la 
presencia o no de los mismos en las dos semanas 
anteriores al momento de la entrevista. 
• Dolor púbico 
¡_._ Lumbalgia 
• lirones y calambres 
)( t-brmigueo e inflamación de 
manos 












Todos los signos y síntomas aparecen con mayor frecuencia 
en el tercer trimestre del embarazo, salvo la ciatalgia que 
alcanza su máxima frecuencia en el segundo trimestre 
(18%). El dolor púbico se presenta en un 21% de las 
gestantes en el primer trimestre. La frecuencia de la 
lumbalgia en el puerperio mediato (27%) es más del doble 
que la presentada en el primer trimestre (12%). Los tirones y 
calambres y el hormigueo e inflamación de manos se 
mantienen con frecuencias superiores durante el puerperío 
con respecto al primer trimestre. El dolor de piernas es el 
único slntoma que en el puerperio (13%) tiene una 
intensidad inferior que en el primer trimestre (16,5%). 
o+-------------4--------------+------------~ 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Puerperio 
Conclusiones 
Las distribuciones de frecuencias del dolor de piernas, los tirones y calambres, y el hormigueo y la inflamación de manos, coinciden 
con las de la mayorla de los estudios. 
En cambio, la ciatalgia y el dolor púbico muestran mayor frecuencia a lo largo de todo el embarazo en comparación con otros 
estudios, mientras que los valores de lumbalgia son menores. 
El hecho de que la suma de las frecuencias de ciatalgia y lumbalgia coincida con la expuesta en la bibliografía puede indicar que en 
nuestra muestra de mujeres se ha supradiagnosticado la ciatalgia en detrimento de la lumbalgia. 
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